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“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. 
Yang mengajar dengan qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (q.s al-‘alaq 1-5). “ 
 
Allah akan meninggikan orang-orang  
yang beriman diantara kamu 
 dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan  
beberapa derajat. 
(QS. Al-Mujadalah ayat:110) 
 
 
“ Kesuksesan adalah hasil usaha kerja keras,  
ketekunan, kesabaran, kebenaran dalam tindak dan berfikir. 
 Akhirnya menyerahkan segala sesuatu Kepada Yang Maha Kuasa” 
{ R.A. Kartini } 
 
“ Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia kuasailah ilmu dan jika engkau 
menginginkan kebahagiaan akherat maka kuasailah ilmu dan bila menginginkan 




Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
 
? Allah SWT yang maha Segalanya. 
? Nabi Muhammad Utusan ALLAH si-Penyempurna Akhlaq  
? Keluarga, Ayah dan Ibu yang selalu menanam kekuatan, 
kesabaran, kasih sayang dan iman dalam setiap jengkal 
nafas yang tertarik dan terhembus. 
? Kakak dan adikku yang terbalut dalam warni-warni kasih 
sayang tulus. 
? Seseorang yang kelak akan datang dan yang akan aku 
sempurnakan tulang rusuknya.  


























Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
     Surakarta, .................... 2011 
      Peneliti 
 




























Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penggunaan Obat Pada 
Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Wirosari – Purwodadi Tahun 2009” 
Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar 
sarjana pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Farmasi. 
Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang 
dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna 
mengoreksi dan memperbaiki atas kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil 
yang lebih baik. Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa 
skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, 
melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini 
bisa terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan 
hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. Fita Rahmawati, Sp. FRS, Apt selaku Dosen Pembimbing I yang 
sangat ramah, sabar, perhatian dalam memberikan bimbingan yang baik dalam 
penyusunan skripsi dan dalam mengarahkan, memberikan petunjuk serta 
dalam mengkoreksi maupun evaluasi. 
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2. Bapak  Andi Suhendi, S. Farm, Apt selaku Dosen Pembimbing II sebagai 
Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, dan masukan 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
3. Ibu Arifah Sri Wahyuni M. Sc., Apt selaku dosen penguji yang telah 
memberikan masukan dan bimbingannya. 
4. Ibu Nurcahyanti W. M. Biomed. Selaku dosen penguji yang telah memberi 
masukan dan bimbingannya. 
5. Semua Dosen dan Staf Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 
penulis selama mengikuti kegiatan perkuliah dan praktikum. 
6. Kedua orangtuaku, kakak dan adikku yang senantiasa terjaga dalam do`a dan 
cinta untukku. 
7. Sahabat yang senantiasa semangat memberikan motivasi dan ukiran sejarah 
yang indah serta pengalaman dan pengetahuan yang megah. 
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas 
semuanya. 
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua guna 
menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Segala bantuan yang 
diberikan kepada penulis adalah hal yang sangat berharga, penulis berharap semua 
pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi mendapat balasan dari Allah 
SWT. Amien. 
Wassalamu‘alaikum Wr.Wb. 
       Surakarta, .......................... 
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AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
BCG  : Bacillus Calmette et Guerin 
BTA  : Basil Tahan Asam 
DO  : Drop Out 
DOTS  : Direct Observe Treatment, Short-Cource 
E  : Etambutol 
ESO  : Efek Samping Obat 
H  : Isoniasid 
INH  : Isoniasid 
IUATLD : International Union Against Tuberkulosis and Lung Disease  
KDT  : Kombinasi Dosis Tetap 
MDR  : Multi Drug Resistance 
OAT  : Obat Anti Tuberkulosis 
PMO  : Pengawas Minum Obat 
R  : Rifampisin  
S  : Streptomisin 
TB  : Tuberkulosis 
UPK  : Unit Pelayanan Kesehatan  
WHO  : World Health Organization 




 Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan Mycobakteium tubeculosis, 
jumlah pasien TB di Indonesia merupakan ke-3 terbanyak di dunia setelah India 
dan Cina. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil pasien TB, pola 
pengobatan, kesesuaian pengobatan, kepatuhan dan hasil pengobatan pasien TB 
paru di Puskesmas Wirosari tahun 2009. Periode 2006-2008 masih ada pasien 
yang pengobatannya gagal, kambuh, terputus dan ada pasien yang meninggal 
sehingga perlu adanya evaluasi pengobatan dan kepatuhan pasien.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non analitik dengan 
pengambilan data secara retrospektif. Data diperoleh dari rekam medik dan dari 
hasil wawancara terhadap pasien dan pengawas minum obat (PMO), data berupa 
profil pasien TB dan pola pengobatan untuk dievaluasi kesesuaian dan kepatuhan 
pengobatannya.   
 Profil pasien yang menderita TB di Puskesmas Wirosari adalah pasien 
yang berusia produktif, tidak bekerja, dan dengan pendapatan < 250.000. Evaluasi 
pasien dengan kategori 1 tahap intensif 12,90%, tahap lanjutan 83,87%, dan 
kategori 2 tahap lanjutan 3,23%. Hasil evaluasi kesesuaian pengobatan dan dosis 
menunjukkan 100% kesesuaian, sedangkan evaluasi kepatuhan pasien sebesar 





Kata Kunci : Tuberkulosis, Obat anti tuberkulosis, Kepatuhan, Puskesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
